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Este trabajo de investigación tiene como objetivo estimar la generación de valor financiero en la 
creación de un negocio de comercialización de paneles solares para personas naturales en el 
distrito de La Joya del departamento de Arequipa y como objetivos específicos establecer la 
rentabilidad y viabilidad que genera la comercialización de paneles solares para personas 
naturales mediante el cálculo de indicadores financieros y de este modo determinar la estrategia 
de negocio que se debe utilizar para aportar generación de valor en este tipo de negocio dentro 
de un lugar que no es céntrico con respecto a la ciudad de Arequipa. 
El problema se abordó mediante una investigación de tipo descriptiva correlacional para medir el 
nivel de relación que existe entre la rentabilidad del negocio y la comercialización de paneles 
solares donde se busca evidenciar que tan representativa es la generación de valor de este 
negocio. Esta investigación pondrá en evidencia si esta rentabilidad es efectiva por los costos 
del producto, ya sea que el producto principal sea importado a un precio bajo o se fabrica en el 
país de comercialización y tiempos para la obtención del producto final. Así como, la necesidad 
de los posibles usuarios para con el bien. Cabe mencionar que se recopilo información tanto de 










This research work aims to estimate the generation of financial value in the creation of a 
commercialization business of solar panels for natural persons in the district of La Joya of the 
department of Arequipa and as specific objectives to establish the profitability and viability that 
commercialization generates of solar panels for natural persons through the calculation of 
financial indicators and in this way determine the business strategy that should be used to provide 
value generation in this type of business within a place that is not central to the city of Arequipa . 
The problem was approached through a correlational descriptive investigation to measure the 
level of relationship between the profitability of the business and the commercialization of solar 
panels where it is sought to show how representative the generation of value of this business is. 
This investigation will show whether this profitability is effective due to the costs of the product, 
whether the main product is imported at a low price or manufactured in the country of 
commercialization and times for obtaining the final product. As well as, the need for potential 
users for good. It is worth mentioning that information was collected from both current merchants 
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1.1 Planteamiento del Problema 
 
Debido al calentamiento global las empresas han optado por nuevo esquema de negocio 
donde sea rentable y a su vez contribuya con la responsabilidad social. Es por eso que la 
energía no tradicional y renovable ha captado gran protagonismo en los últimos años, 
actualmente, ya que en la actualidad su uso se está volviendo más común y se está 
posicionando cada vez más en el mercado lo cual irá evolucionando más con el pasar del 
tiempo, es de conocimiento que países de Europa ahora invierten en la creación de energía 
solar y de este modo lograr reemplazar la energía convencional hecha a base de 
hidrocarburos que son sumamente dañinos para el medio ambiente. 
 
1.2 Descripción del Problema 
  
El Perú hace algunos años ha empezado a utilizar alternativas de abastecimiento energético 
proveniente de recursos renovables, pero no es suficiente a comparación de países del viejo 
continente esto debido a que actualmente tiene poca difusión. La energía solar es abundante 
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en el Perú, no contaminante e interminable, por lo que se debería aprovechar, utilizar y 
transformar en energía eléctrica. Esto obliga a pensar con responsabilidad en cuanto al uso 
de energías alternativas y específicamente en la producida por paneles solares, sistema que 
provoca cambios de consideración, si hablamos del ahorro y cuidado ambiental global, por lo 
que es importante y necesario que las personas conozcan los atributos, facilidades y 
aprovechamiento del uso en distintos aspectos dentro de hogares. 
 
1.3 Formulación del Problema 
 
Se sabe que el departamento de Arequipa es uno de los lugares destacados para el progreso 
de las energías renovables por el alto nivel de radiación registrado en la región, es por esta 
razón que las empresas enfocadas a la venta de paneles solares en el departamento de 
Arequipa buscan generar rentabilidad en el desarrollo de dicho negocio. 
Cabe mencionar que las localidades de Majes, La Joya y Ocoña cuentan con mayor potencial 
solar para la generación de recursos renovables que es superior al resto de distritos de 
Arequipa. Por lo tanto, se tomará como distrito de investigación la localidad de La Joya. 
Por otro lado, existen distintos indicadores financieros para establecer si un negocio es 
rentable y viable. Y a su vez, se busca evidenciar que tan representativa es la generación de 
valor de un negocio de comercialización de paneles solares enfocado a personas naturales. 
Es así, que planteamos la siguiente interrogante para la presente investigación, ¿En qué 
medida genera valor financiero la creación de un negocio de comercialización de paneles 
solares para personas naturales en La Joya-Arequipa entre en 2014 y 2019?, teniendo en 





1.3.1 Problema General 
 
¿En qué medida genera valor financiero la creación de un negocio de comercialización 
de paneles solares para personas naturales en La Joya-Arequipa entre en 2014 y 2019? 
1.3.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cuál es la rentabilidad promedio obtenida en base a los principales indicadores 
financieros? 
o ¿Cuál es el modelo de negocio ideal para la comercialización de paneles 
solares para personas naturales en La Joya – Arequipa? 
 
1.4 Estado del Arte 
 
En la actualidad cada vez más personas buscan trabajar para sí mismas y no depender de un 
horario y regirse bajo órdenes para progresar económicamente, es así que optan por 
emprender negocios propios y generar rentabilidad en el desarrollo del mismo. Ahora bien, el 
decir que una empresa obtenga ganancias no significa necesariamente genere valor, y es lo 
que muchas personas confunden al momento de emprender un negocio propio. 
 
Valencia (2011), explica que los indicadores de rentabilidad no brindan una información 
completa de la generación de valor en el desarrollo de un negocio, y que, por otro lado, el 
indicador EVA es aquel que muestra las ganancias después de todos los gastos, impuestos y 





Al hablar del VAN (El valor Actual Neto), Court (2009) lo describe como el instrumento que 
mide el valor adicional y el valor del dinero, ya que lo que se pretende medir con la generación 
de valor es el adicional que una organización pueda originar luego de cubrir todos los gastos 
de la inversión que se hizo en el mismo, así como haber dado a los dueños una proporción 
de las ganancias por la aportación dada para los inicios del negocio. Por otro lado, desde la 
visión de accionista, la generación de valor se ve reflejada en la rentabilidad, si esta es 
superada a las expectativas dadas por ellos la generación de valor es positiva y el indicador 
para medirlo es el VAN, el cual se desarrolla en base a la resta de los flujos de caja y el costo 
de oportunidad del capital invertido en el desarrollo del negocio.  
 
Por otro lado, de la mano la globalización con respecto a la conservación del planeta y la 
responsabilidad del ser humano sobre ella, el mercado actual busca interactuar con esta 
realidad cercana y establecida en distintos lugares para ver este tema de una manera 
provechosa, buscando nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades de negocio. Es 
así, que años atrás se empezó a ver la energía eléctrica fotovoltaica como una nueva idea de 
negocio para lugares y zonas de alta radiación solar, brindando accesibilidad de energía a 
zonas rurales del país que no contaban con ningún tipo de fuente eléctrica. 
 
Una de las fuentes más grandes de energía del planeta es la energía proveniente del sol, ya 
que este genera la energía mediante radiación electromagnética, dichas radiaciones muestran 
distintos matices que se diferencian por las longitudes de ondas generadas tales como las 
ondas de radio, las de los rayos x o los rayos gamma. Asimismo, cabe mencionar que a la 
energía que se denota al exterior de la atmosfera de la tierra sobre una capa recta a los rayos 
solares lo hace en una cantidad constante. Es así que esta energía es una combinación de 
radiaciones con longitudes de onda que oscilan entre 200 nm y 4000 nm, haciendo que se 




Según Tous (2010), afirma que la energía renovable será la energía de un futuro cercano, 
tomando la energía renovable como una fuente inagotable de energía, que dependerá del 
aprovecho en que la humanidad pueda sacarle a las mismas, a su vez, asegura que, al ser 
una fuente permanente, se podrá asegurar su abastecimiento a lo largo del tiempo. Dependerá 
de las distintas variables climatológicas para obtener la calidad de energía eléctrica, en su 
intensidad en la recepción sobre la tierra. 
 
Es por eso que, desde el enfoque comercial, se puede mencionar que el ministerio del 
ambiente destacó Arequipa como promotor del uso de energías renovables, teniendo como 
principal instrumento los paneles solares, que es considerado uno de los canales para 
combatir con los problemas climáticos como es el friaje. Cabe mencionar que las localidades 
de Majes, la Joya y Ocoña que cuentan con mayor potencial solar para la generación de 
recursos renovables que es superior al resto de distritos del departamento antes mencionado. 
 
Durante la investigación se ha encontrado que el uso de paneles solares se da más en las 
zonas sur del país y que, el principal motivo de la comercialización de los paneles solares en 
estos lugares se debe a la mayor radicación que tienen estos departamentos, y que, al estar 
ubicado estratégicamente con más cercanía al ecuador cuentan con un clima seco, sin 
embargo, hasta la actualidad no todas las personas aprovechan la energía eléctrica que les 
brinda la energía fotovoltaica. 
 
Andia (2017), menciona que el Perú es un gran receptor de energía solar a nivel mundial por 
la alta radiación recibida en sus territorios sobre todo en los departamentos del sur como 
Arequipa. Moquegua, Huancayo. Tomando como referencia al departamento de Arequipa, se 
puede mencionar que presenta radiación solar gran parte del año con un aproximado de 7094 
Wh/m2.dia. En adición a esto, Solargis (2017), declara que esta energía tan eficiente en el 
país no es aprovechada como se debería por sus habitantes, ya que, si bien existen zonas 
donde si se utiliza la energía solar como sustento de luz en parques en ciertas zonas de la 
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región arequipeña, no existen muchas organizaciones que promuevan el uso de energías 
renovables como un recurso día a día. 
 
Por otro lado, debido al nivel socioeconómico de las personas de los pueblos rurales ,tienen 
inconvenientes para acceder a la compra de los paneles solares ya que el costo de inversión 
resulta ser alto, por lo que el estado de manera conjunta con el ministerio de energía y minas 
promueve proyectos de electrificación con energía solar, siendo fundamental analizar si los 
potenciales compradores de estos productos serán las personas naturales o jurídicas y 
participar de licitaciones con el estado para medir la rentabilidad de las empresas que 
comercializan estos equipos. 
 
Actualmente el estado es la principal entidad que incentiva la implementación e instalación de 
los paneles solares que promulgo la ley de Promoción de la inversión para la generación de 
electricidad por medio de energías renovables, el cual cuenta con un subsidio de Osinergmin 
que completa el pago de la prima en el cobro de peaje que realiza a todos los ciudadanos, lo 
que hará que la energía proveniente de las RER’s podrá ser comerciada en un menor plazo. 
 
Desde un enfoque gubernamental según información de Osinergmin a partir de mayo del 2017 
hubo una reducción de tarifas de los precios de la energía eléctrica debido a los contratos 
entre las compañías generadoras y distribuidoras, por lo que es importante evaluar la 
competencia entre los precios que corresponde al uso de los panales solares en domicilios y 
medir el ahorro desde una perspectiva familiar frente al uso de electricidad convencional. 
 
Osinerming refiere que se ha registrado una baja en las tarifas para los usuarios industriales 
en un 6.7% y para los de uso doméstico un promedio de 5.2%, lo cual se debe a la revisión 
de los saldos de los contratos entre compañías encargadas de la generación y distribución de 
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electricidad, lo que hace que los precios sean regulados para el comercio y de esta manera 
los usuarios resulten beneficiados. 
 
Según estudios y análisis de mercado realizados para comprobar la viabilidad y potencial que 
se puede obtener de la inversión y comercialización de los paneles solares Toribio (2018), 
explica en la actualidad no hay muchos ámbitos en los que la energía solar se desarrolla en 
el país, el más común de ellos es el uso como fuente térmica mediante termas de agua, que 
es común usado en los departamentos sureños de Arequipa y Puno, en los que existe un 
aproximado al 2018 de 30 empresas dentro de este rubro, encargándose de la 
comercialización y mantenimiento de estos aparatos usados en los hogares, otro de sus usos 
es de secador dentro de los cultivos de granos, no obstante, el autor menciona que aún no se 
ha explotado totalmente el recurso energético inagotable con el que cuenta este territorio. 
 
De esto se puede acotar que, las provincias donde se encuentra más demanda sobre paneles 
solares es en las provincias de: Arequipa y Puno, teniendo un gran potencial mercantil al 
contar con el recurso principal durante todo el año y considerando que el uso de paneles 
solares en estas zonas es principalmente para obtener agua caliente, mas no se ha ahondado 
el uso de los mismos para la implementación de otros servicios, tales como, su uso en la 
agricultura o la potabilización de agua y no solo delimitarlo a termas fotovoltaicas. 
 
Para esto se deberán de tener en cuenta las necesidades actuales del usuario final con 
respecto a las diferentes utilidades que nos pueda dar la energía fotovoltaica y la valorización 
de la misma, que, si son correctamente enfocadas podrán resultar como una gran inversión 
de negocio a lo largo del tiempo y a la vez, resultar beneficioso para el plan de mejora del 




De la misma manera, se debe mencionar que la energía proveniente del sol es inagotable y 
rentable si es implementada de la manera correcta, obteniendo el mayor provecho posible de 
la misma para conseguir la satisfacción tanto del consumidor final como el generador del 
servicio prestado.  
 
Según estudio realizado por el autor Gutierrez (2016) afirma que, la energía fotovoltaica que 
es correctamente canalizada tendrá viabilidad económica, en relación al consumo y a que la 
tarifa propuesta por dicho servicio sea apropiada, ya que al contar con paneles solares para 
la generación de energía y de este modo abastecer una casa o negocio creando un 
autoconsumo generarán excedentes de energía acumulada, el cual podrá ser inyectada en la 
red de energía eléctrica, es decir que se pondrá a la venta la energía a la compañía 
abastecedora del mismo bien y de esta manera generaría un doble beneficio, ya que el precio 
ofrecido sería el mismo cobrado por la empresa proveedora del servicio. 
 
Es así que nace la siguiente interrogante frente a estos dos temas, que son, la generación de 
valor de un negocio y las energías renovables como oportunidad de negocio en el país. ¿En 
qué medida genera valor financiero la creación de un negocio de comercialización de 
paneles solares para personas naturales en La Joya-Arequipa entre en 2014 y 2019? 
 
El departamento de Arequipa según estudios realizados a abril 2019, cuenta con una 
población de 1, 525.9 (miles de personas). De las cuales el 92% pertenece a zonas urbanas 
y el 8% a zonas rurales. La joya se encuentra en la provincia de Arequipa que cuenta con un 
aproximado de 1,193.6 (miles) de hogares. 
 
La presente investigación seré enfocada a personas naturales, por lo que nos es de suma 
importancia tener conocimiento de la población existente en el distrito a investigar que es La 
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Joya, a fin de conocer el nicho de mercado y la magnitud de demanda que pueda tener un 
negocio de venta de paneles solares enfocado a este tipo de clientes. 
 
En promedio, las dimensiones de las placas solares para uso doméstico estándar tienen un 
tamaño de 165 x 100cm x 4cm, lo que equivale a 1.65 metros por panel solar. Asimismo, los 
paneles solares tienen una potencia promedio de 250 vatios, lo que significa que para un 
sistema con un pico de vatios 2500 se requiere un total de 10 paneles solares equivalente a 
16.5 m2. Y el tamaño de un panel solar es un factor co-determinante en la cantidad de paneles 
solares que se puede colocar en el techo de una vivienda, y esta cantidad a su vez depende 
por un lado del tamaño de los paneles solares y de otro lado de la situación del cliente. 
 
Para analizar la generación de valor de un plan de negocios para la creación de una empresa 
de Paneles Solares se deberán  utilizar indicadores financieros como el VAN , ROA, TIR los 
cuales permitirán determinar si el proyecto comercial de paneles solares es económicamente 
viable, mostrando como prueba los resultados financieros donde se comprueba que se 
recupera la inversión durante el segundo año de implementación, donde también menciona 
que la metodología usada para esta evaluación de viabilidad se basó en un plan de negocios 
diseñado teniendo como base a los análisis de mercado, organizacional, estratégico, técnico, 
financiero y a una evaluación económica realista del proyecto. Hernández (2016). Tomando 
como referencia lo mencionado por el autor en el estudio y análisis en relación a la valorización 
de los paneles solares en el país de México se busca realizar las mismas pruebas en un 
escenario más cercano y actual a nuestra realidad para comprobar la viabilidad del proyecto 
en nuestras condiciones ambientales y mercantiles, y así demostrar que tan rentable sería la 
implementación del mismo, para esto tendremos que considerar los distintos factores 
socioeconómicos y políticos del país que puedan generar impacto en el desarrollo y 




En adición a lo antes expuesto, Paredes (2013) menciona que el éxito de aceptación por parte 
del mercado del producto a ofrecer también dependerá de la calidad y el precio al que sea 
ofertado al usuario final, es decir, que cumpla con todas las exigencias y necesidades del 
mercado. 
 
El autor confirma la viabilidad de un proyecto creado en Colombia donde se afirma que 
mediante análisis económicos y financieros se obtiene cifras convenientes y rentables 
teniendo en este caso como periodo de recuperación 1 año a diferencia del proyecto 
presentado en México donde el periodo de recuperación es mayor. 
 
Esta información se tendrá en cuenta para confirmar la viabilidad que pueda existir en la 
implementación del proyecto comercial en Perú, y saber qué factores se deben considerar 
para direccionar la zona donde se llevará a cabo para generar una mayor rentabilidad con un 
periodo de recuperación no mayor a los encontrados en distintos proyectos llevados a cabo 
en distintos países de Latinoamérica. 
 
Court (2009) menciona en su libro que el ROI es el rendimiento sobre la inversión, también 
conocido como la tasa de retorno, tasa de beneficio, retorno de la inversión o simplemente 
encontrado como “retorno”, que es el indicador que expresa la cantidad de dinero generado o 
perdido en un proyecto de negocio sobre la cantidad de dinero invertido en dicho negocio. El 
monto de este dinero, ya sea positivo o negativo en caso de pérdida es llamado interés, 
perdida o ganancia y mientras que el dinero colocado en el desarrollo del proyecto puede ser 
llamado como capital o activo principal de la empresa. 
 
Otro de los instrumentos utilizados para determinar la generación de valor de una empresa es 
el ROE, es así que, Brigham y Houston (2005) señalaron al ROE como el indicador más 
importante, mencionándolo como el “reglón de fondo”, ya que este mide la utilidad neta sobre 
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capital común. Ya que, los accionistas de una determinada empresa realizan inversiones con 
el objetivo de obtener una rentabilidad económica, y es esta ratio el que proporciona el 
desempeño que accionistas están logrando de la inversión realizada, y al mismo tiempo 
establece un criterio para realizar una comparación del desarrollo de la empresa en referencia 
con el valor promedio obtenido por la industria en la que la organización se desenvuelve, es 
decir la industria de energías renovables.  
 
Del mismo modo, Hawawini y Viallet (2002) coinciden con los autores antes mencionados 
anteriormente al señalar al ROE como indicador que establece cuán rentable es la 
organización para sus acreedores y al mismo tiempo confirma que el ROE es el indicador 
financiero para hallar la rentabilidad más amigable, ya que, constituye toda la información 
referente a las actividades y decisiones que se tengan que tomar durante el desarrollo de las 
actividades económicas. 
 
Por otro lado, según Trejo (2015), el principal enfoque que se debe realizar es de los factores 
que determinan la viabilidad de un proyecto de negocio, mediante el cálculo de indicadores 
financieros, tales como, el valor actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el periodo 
de recuperación de la inversión (PRI). Y de este modo demostrar que el estudio del proyecto 
para confirmar la factibilidad de la implementación de paneles solares para uso doméstico.  
 
La generación de valor dentro de un plan de negocio no solo parte del precio que se ofrece 
en el mercado, sino también de tiempo de duración que tendrá los paneles solares, los cuales 
están sujetos a una depreciación anual y mantener la eficiencia de la captación de energía en 
el transcurso de los años, por lo que es el principal enfoque de las empresas que actualmente 




Vasquez (2015), aclara que al existir diversas empresas ofreciendo productos de generación 
de energía fotovoltaica genera competitividad entre ellos y esto a su vez, hace que cada una 
de estas empresas por predominar en el mercado buscan la manera de ofrecer un producto 
de mayor calidad y eficiencia para la captación de clientes. 
 
Es así que se puede mencionar que al promover el uso de las RER’s la competencia de 
empresas comercializadoras de estos productos aumentará, ahí donde el público consumidor 
buscará valores agregados superiores a lo ofrecido actualmente por las empresas, buscando 
eficiencia y calidad de energía absorbida ya que, de esto dependerá la satisfacción y tiempo 
de duración de esta energía al ser usada, todos estos puntos serán revisados por los 
interesados al momento de adquirir estos bienes. 
 
Ahora bien, en el Perú la energía fotovoltaica es utilizada en zonas rurales debido a que no 
se cuenta con conexiones eléctricas en dichos sectores, es por eso que, la implementación 
de este nuevo recurso natural ha crecido significativamente a lo largo del tiempo y gracias al 
apoyo del gobierno y los convenios realizados con las empresas comercializadoras para 
brindar dicho servicio. Cabe considerar que la energía fotovoltaica usada en estos sectores 
fue utilizada mediante distintas maneras de almacenamiento, tales como, baterías o paneles 
solares de distintos tipos. Es así que, el uso de esta energía se dio como necesidad al no 
contar con energía eléctrica, pobladores de zonas rurales crearon una fuente de energía solar 
que era almacenada en baterías que eran alquiladas o vendidas a los pobladores de dichas 
zonas. 
 
El manejo de los paneles solares inició con la creación de proyectos sociales gestionados por 
el ministerio de energía y minas con el apoyo de la inversión extrajera alemana, al resultar 
factibles y exitoso generaron en defecto un aumento en el comercio del producto encargado 
de absorber energía solar, teniendo como departamentos con alta demanda a: Arequipa, Puno 
y Tacna. De este modo, asimismo, se busca conocer el valor económico y social que 
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representa la comercialización de los paneles antes mencionados para personas de bajos 
recursos en las zonas alto andinas del país. Por otro lado, analizar los motivos por los cuales 
no ha tenido la misma aceptación en el resto de mercado. 
 
Uno de los autores en el que nos hemos basado para trabajar esta investigación ha sido 
Giancarlo Vignolo. Este autor es un prestigioso abogado del Departamento Legal de la 
empresa Duke Energy Egenor S. , Estudiante y Delegado de la Maestría de Finanzas & 
Derecho Corporativo en la Universidad de Piura, que hace referencia sobre la determinación 
de la necesidad e implementación de más recursos renovables energéticos en el Perú, dicho 
trabajo involucra la regularización legal de los RER teniendo en consideración dos fases para 
su implementación, ya que de manera inicial no hubo un enfoque correcto en el mismo, pues 
en el año 1998 se dictó una norma respecto a la Ley de energía geotérmica mencionada como 
único recurso energético, y es así que, en el año 2008 recién se emitió la Ley que engloba a 
la mayoría de clases de Recursos energéticos.  
Otra de las principales fuentes de información revisada ha sido la página web de la 
organización intergubernamental “IRENA”, que brinda apoyo a los países en el camino a un 
futuro de energía sostenible, siendo reconocido por su excelencia y repositorio de políticas, 
tecnología, recursos y conocimientos financieros en materia de energía renovable utilizada en 
la producción e implementación de paneles solares. 
El motivo central de realizar este trabajo de investigación es analizar la viabilidad económica 
financiera de la comercialización de los paneles solares. Asimismo, contribuir con la 
implementación de herramientas ecológicas que ayuden a minimizar el impacto ambiental que 
actualmente estamos evidenciando en nuestro ecosistema, teniendo en cuenta que las 
energías renovables no incrementan el CO21 , principales causantes del calentamiento global, 
por lo que su aprovechamiento genera sostenibilidad. 
 
                                                             
1 CO2- Es un gas incoloro, denso y poco reactivo, que forma parte de la capa de la atmósfera más cercana a la 
tierra. Tiene un gran impacto en el llamado efecto invernadero. 
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En conclusión, según las referencias analizadas por distintos autores podemos decir que la 
comercialización de los paneles solares en países como Colombia, Guatemala y zonas del 
Perú tiene una viabilidad y rentabilidad positiva a pesar de que el campo de estudio fue 
distinto, como la implementación de estos productos en viviendas, granjas, empresas 
industriales y campamentos mineros. 
 
Un nuevo punto para nuestra investigación será indagar si esta rentabilidad es efectiva 
validando las opciones donde el producto principal es importado a un precio bajo o se fabrica 
en el país de comercialización teniendo en cuenta los costos y tiempos para la obtención del 
producto final. Además, medir la relación entre el precio del producto y la calidad en la duración 
que este ofrece, con el objeto de conocer la participación que tiene la venta del producto 
versus el mantenimiento que ofrecen las empresas comercializadoras (servicio postventa) 
según el nivel socioeconómico de los compradores. 
 
Es así que determinamos que la creación de un negocio de comercialización de paneles 
solares para personas naturales en el distrito de La Joya - Arequipa entre en 2014 y 2019 
genera valor financiero teniendo como referencia obtenida de ganancia en otros estudios en 
12%. 
 
1.5 Justificación del Problema 
 
La presente investigación evidenciará si realmente en la actualidad formar un negocio 
comercializador de paneles solares con enfoque como potenciales clientes las personas 
naturales es verdaderamente rentable, asimismo evaluar la generación de valor de este tipo 




Considerando el método de investigación cuantitativa los beneficiados principales son los 
comerciantes ya que, se evaluará la generación de valor en el desarrollo de negocio de 
paneles solares para personas naturales en la localidad de La Joya en el departamento de 
Arequipa, evaluando la rentabilidad de manera cuantitativa más que descriptiva. A su vez, 
los usuarios finales podrán obtener información valiosa con respecto a las variables usadas 
para establecer los precios de este producto. 
 
Por otro lado, el hecho de resolver la interrogante principal de este proyecto de investigación 
ayudaría a muchos emprendedores en la evaluación de posibles nichos de mercado no solo 
en la localidad elegida para la investigación, sino en otras que también sean consideras 
óptima para el desarrollo de energías renovables, considerando las distintas variables 
económicas y financieras para el inicio de esta actividad comercial, teniendo en cuenta de 
igual modo la viabilidad social del uso de paneles solares en el presente y en futuro cercano, 
ya sea por temas económicos o socioambientales. Y de este modo cuantificar el valor 
generado. 
 
El presente proyecto de investigación servirá de apoyo a futuras interrogantes que puedan 
presentarse al respecto, ya que contará con datos reales recolectados tanto de los 
participantes directos (actuales comercializadores y distribuidores de paneles solares) como 
de los usuarios finales (personas naturales de la localidad de La Joya-Arequipa), donde se 
trabajará una data histórica del aumento de la oferta y demanda de dichos productos, así 
como las actuales necesidades del mercado objetivo. 
La presente investigación como fue mencionado líneas arriba, contará con información real 
y actual del mercado involucrado en el negocio de paneles solares en personas naturales, 
creando una base histórica de consumo y distribución del producto en mención, de la cual se 




En esencia, el presente proyecto demostrará en qué medida y en qué porcentaje la venta de 
paneles solares a personas naturales genera valor a una empresa, y se podrá evaluar si es 
conveniente este negocio y cuánto tiempo se tendría que esperar para que este resulte 
exitoso y rentable. 
1.6 Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo General 
Estimar la generación de valor financiero en la creación de un negocio de 
comercialización de paneles solares para personas naturales en el distrito de La Joya del 
departamento de Arequipa entre el 2014-2019. 
 
1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 Establecer la rentabilidad y viabilidad que genera la comercialización de paneles 
solares; mediante el cálculo de indicadores financieros; para personas naturales 
en La Joya-Arequipa entre en 2014 y 2019. 
 
 Determinar el modelo de negocio que se debe utilizar para aportar generación de 
valor en las empresas de comercialización de paneles solares para personas 













2.1 Variable Independiente: Negocio de comercialización de Paneles Solares 
En cuanto se refiere a un negocio de comercialización, es fundamental que, al constituir una 
empresa, se tenga como principal enfoque el ofrecer un producto de calidad, así como en la 
forma de distribuirlo y saber llevar de la forma más óptima hacia los usuarios finales. 
 
La comercialización consiste en poner a la venta un producto y darle las condiciones 
comerciales indispensables para su venta y darle todas las condiciones de distribución que 
logre que se llegue a los posibles usuarios finales. 
 
Si se habla de la comercialización de paneles solares, y de lograr que este tipo de negocio 
prospere dependerá tanto de la zona donde se pretenda iniciar el negocio, y de la necesidad 
de los posibles usuarios para con el producto comercializado, del mismo modo se deberá 
tener en cuenta los costos de obtención del producto final para de esta manera poder generar 




2.2 Variable Dependiente: Generación de Valor 
 
La generación de valor puede ser considera de distintas maneras dependiendo del ámbito al 
que se enfoque, tales como el enfoque ambiental, social, económico, etc. 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el enfoque de esta presente investigación es la 
generación de valor financiero se tiene que analizar ratios financieras para lograr evaluar la 
creación de valor de un determinado negocio. 
 
Según Álvarez (2016), la generación de valor es más que un simple concepto y que se dé 
requiere que todos sus componentes sean tomados con mayor interés, así como los 
elementos que lo generan. 
 
Los componentes de valor financiero son aquellas variables primordiales dentro de toda 
organización, y que cualquier alteración en ellos se refleje en los resultados económicos de 
la empresa. Dentro de estos podemos mencionar, el riesgo empresarial al que es sometida 
la institución, los flujos de caja, la estructura, así como el costo de capital, las políticas de 
dividendo, las utilidades generadas. Todas ellas hacen que el análisis se pueda dar desde 






                                                             




2.3 Marco conceptual 
PANELES SOLARES: 
Es un dispositivo que utiliza la energía solar para generar calor o electricidad. Donde se 
puede distinguir: colectores solares, que producen agua caliente, utilizando la energía solar 
térmica, y paneles fotovoltaicos, que generan electricidad a partir de la radiación solar.  
FLUJO DE CAJA: 
Es un informe que sirve para determinar los ingresos que se pueden generar en una empresa 
en un determinado tiempo, así como todos los gastos, costos y todas las obligaciones que 
generan en el desarrollo de la misma. 
 
ESTADO DE RESULTADOS: 
También conocido como “Estado de ganancias y pérdidas”, es un informe que muestra de 
manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y el 
beneficio o pérdida que ha generado la empresa en un período de tiempo, con la finalidad de 
analizar dicha información y tomar decisiones en base a ella.  
 
WACC: 
Es el costo promedio ponderado del capital, es una tasa de descuento cuyo objetivo es 
descontar los flujos de caja futuros cuando se trata de analizar un proyecto de inversión. 
Asimismo, representa el nivel de rentabilidad que se exige para un determinado nivel de 





GENERACIÓN DE VALOR: 
Es la capacidad que tienen las empresas o corporaciones para generar rentabilidad o utilidad 
por la actividad económica que realizan. Desde el punto de vista de la dirección estratégica 
se define a la generación de valor como el principal objetivo de las empresas con fines de 
lucro y su razón de ser. 
 
ENERGÍA SOLAR: 
La energía solar es aquella que se obtiene de la radiación solar que llega a la Tierra en forma 
de luz, calor o rayos ultravioleta. Es un tipo de energía natural y renovable, pues siendo el 
Sol su principal fuente, es un recurso ilimitado. 
 
PERSONA NATURAL: 




El valor actual neto, es un indicador de inversión que consiste en actualizar los cobros y 
pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con esa 













3.1 Tipo de investigación 
 
Se ha elegido el enfoque Cuantitativo el más adecuado porque consideramos que es este el 
que va más acorde a nuestro ramo estudiantil (Finanzas) y a su vez, es el que más se acerca 
a la realidad profunda que se quiere indagar y determinar, que es la generación de valor de 
un negocio de comercio de paneles solares para personas naturales en el departamento de 
Arequipa, teniendo variables financieras cuantificables para la aprobación o rechazo de la 
hipótesis planteada. 
 
Alcance de la investigación 
El alcance de la investigación será correlacional ya que, se intentará buscar la relación entre 
la generación valor de una empresa de comercialización de paneles solares para personas 
naturales y las variables que influyen en la generación de valor en dichas empresas, teniendo 
como bases los indicadores financieros que aportan significancia a la rentabilidad de una 
posible empresa inmersa en este mercado con el público definido. 
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3.2 Población y muestra 
 
El departamento de Arequipa, cuenta con una población de 1, 525.9 (miles de personas). De 
las cuales el 92% pertenece a zonas urbanas y el 8% a zonas rurales, según información 
realizados por el CPI (2019). 
 
Se considerará como población el distrito de La Joya en el departamento de Arequipa, ya que 
es considerada por el ministerio de Energía y Minas (2019) como una de las localidades con 
mayor potencial para el uso de energías renovables. La joya se encuentra en la provincia de 
Arequipa que cuenta con un aproximado de 1,193.6 (miles) de hogares. 
El Distrito de La Joya está ubicado en el Sur del país, al Oeste de la ciudad de Arequipa, la 
misma que forma parte de la provincia de Arequipa del departamento y Región de Arequipa. 
Asimismo, cabe mencionar que el distrito de La Joya se encuentra situado a una altura entre 
los 1,169 y 1,665 metros sobre el nivel del mar.3 
 
La descarga electrostática diaria aproximada en el distrito de La Joya es de 7.03 KQh/m2. 
La muestra estará compuesta por 144 personas naturales que sean consumidores o posibles 
compradores de paneles solares en el distritito de La Joya – Arequipa, y de este modo 
conseguir información real sobre el tema de investigación en cuanto a las necesidades sobre 
los consumidores finales del producto y encontrar así el factor de generación de valor por lo 





                                                             






La técnica que usaremos serán las encuestas realizadas a habitantes del distrito de la Joya 
en el departamento de Arequipa, la cual será semiestructurada, a fin de obtener información 
enriquecedora para la investigación. 
 
3.4 Procedimiento  
 
Para la investigación de la generación de valor de un negocio de comercialización de los 
paneles solares para personas naturales en el departamento de Arequipa entre el 2014-2019 
se utilizará el diseño no experimental - transversal descriptivo que permita analizar las 2 













4.1 Encuesta – Necesidad de Paneles Solares en el Distrito de La Joya – Arequipa 
 
La presente encuesta está enfocada a la variable Negocio de comercialización de 
Paneles Solares, enfocadas a las dimensiones de: Análisis de sector y Modelo de 
Negocio, teniendo en cuenta como indicadores: la necesidad del producto y el análisis de 
la adquisición del producto para la dimensión de análisis del sector, del mismo modo se 
considerarán los siguientes indicadores para la dimensión Modelo de Negocio: 
Características técnicas del producto y la propuesta de valor. Esto podrá ayudar a medir 
la necesidad del producto final (paneles solares) para personas naturales dentro del 
distrito de La Joya. Así como los puntos a considerar dentro del establecimiento de un 
negocio de comercialización de paneles solares para personas naturales, para que una 








Descripción del muestreo:  
 Tamaño de la Muestra: 144 persona naturales. 
 Criterios de Inclusión: Personas Naturales residentes en la provincia de la Joya 
Arequipa. 
 Tipo de Selección: Muestreo probabilístico.  
 
Resultados de encuesta: 
1. ¿Cuenta con un panel Solar? 




2. ¿Cuánto le costó el panel solar? 




3. ¿Qué uso le da al panel solar en su hogar? 
 








Total general 144 100.00%
Fuente: Elaboración Propia
Opción Frecuencia %
De S/.1000 a S/.1500 9 34.62%
Mayor a S/.1500 9 34.62%
Menor a S/.1000 8 30.77%











4. ¿Le brindaron servicio de Post-Venta al adquirir su panel solar? 
 




5. ¿Considera rentable el uso de paneles solares? 
 





6. ¿Recomienda el uso de paneles solares? 
 




7. ¿Hace cuánto tiempo tiene su panel solar? 
 





Si brindan 10 38.46%
No sé 9 34.62%
No brindan 7 26.92%
Total general 26 100.00%
Fuente: Elaboración Propia
Opción Frecuencia %
De 1 a 3 años 11 42.31%
Mayor a 3 años 6 23.08%
Menor a 1 año 9 34.62%




8. ¿Cómo considera el uso de paneles solares? 
 





9. Si la respuesta fue no cuenta con panel solar ¿Cuál es el motivo por el cual no 
cuenta con un panel solar? 





10. Si la respuesta fue no cuenta con panel solar ¿Adquiriría un panel solar? 
 




11. Si la respuesta fue no cuenta con panel solar ¿Considera que justa la tarifa que 
paga por energía eléctrica? 
 
Tabla 11: Resultado del Cuestionario 11 
 
 




Muy bueno 9 34.62%
Muy malo 2 7.69%
Total general 26 100.00%
Fuente: Elaboración Propia
Opción Frecuencia %
Motivos económicos 15 39.47%
No es necesario 8 21.05%
No se que es 5 13.16%
Otros 10 26.32%





Tal vez 14 36.84%










Se extrajo información financiera de las siguientes empresas de la página oficial de la 
Bolsa de Valores de Lima, con la finalidad de realizar los cálculos de ratios e indicadores 
financieros y de esta manera validar en qué medida genera valor económico el desarrollo 
del rubro de energías renovables. 
 
 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 
Se encarga de la distribución y comercialización de elergía eléctrica, así 
como la generación y transmisión eléctrica de los sistemas aislados. 
Fabricar y comercializar los bienes y servicios que se requiriesen para la 
generación, transmisión o distribución de energía. 
 
 ENGIE ENERGIA PERU S.A 
Actividades de generación y transmisión de energía a través de sistemas 
de transmisión. 
 
 ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A. 
Realizar actividades de generación y transmisión de energía eléctrica a 








Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 Costo de Oportunidad de Capital 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 Valuación por EVA 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Ratios de rentabilidad 
Se realizó el cálculo de ratios de rentabilidad histórica de las 3 empresas antes 
















Fuente: Elaboración propia 
  
ROE ROA ROI
2009 0.3656 0.0620 0.0762
2010 0.4320 0.0625 0.0798
2011 0.4719 0.0664 0.0829
2012 0.4940 0.0614 0.0784
2013 0.6297 0.0748 0.0957
2014 0.3145 0.0773 0.1008
2015 0.3794 0.0813 0.1068
2016 0.2743 0.0543 0.0698
2017 0.2864 0.0676 0.0852
2018 0.2874 0.0842 0.1036
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4.3 Información procesada en el sistema Gretl 
 
Fuente: Elaboración propia 
 








Nivel de confianza y Aceptación 
Debido que no contamos con el compendio estadístico del INEI de los años que abarca el 
estudio de investigación donde indica el número exacto de la población a estudiar, se realizó el 
cálculo del tamaño de la muestra usando la fórmula estadística de población infinita, como se 
muestra a continuación:  
 
n = 144 
En donde 
Z = nivel de confianza, 95% (1.96) 
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 60 
Q = probabilidad de fracaso 40 







En el siguiente cuadro se puede observar el promedio de los indicadores obtenidos de la 
información extraída de la bvl, donde se puede visualizar la tendencia de cada uno de ellos en 
los últimos 10 años, donde se puede confirmar el aumento en el indicador Wacc lo que ha hecho 















 Según la data procesada en el programa Gretl se obtuvo como resultado un R cuadrado 
de 86%, lo que concluye que existe un alto nivel de confianza y relación entre los 
indicadores financieros calculados. 
 Se obtuvo como resultado en la colinealidad el valor de 1.28 siendo aceptable lo que 
significa que existe correlación entre las variables. 
 El 81.94% de personas no cuentan con un panel solar instalado en su domicilio dentro de 
la provincia de la Joya – Arequipa, de los cuales el 39.47% se debe a temas económico.  
 El 42.31% de personas encuestadas considera que el uso de un panel solar tiende a ser 
bueno, teniendo un 44.74% está dispuesta en adquirir un panel solar para su uso 
doméstico. 
 Es así que, desde un enfoque empresarial invertir en el rubro comercial de paneles 
solares es rentable por resultados obtenidos por empresas del mismo rubro, superando 












 Se recomienda realizar campañas de marketing a fin de que la comercialización en la 
Joya – Arequipa pueda ser implementada, ya que los posibles usuarios no tienen en su 
mayoría conocimiento de lo que es un panel solar. 
 Se recomienda que a fin de que pueda aumentar el uso de paneles solares en la Joya, 
se brinden financiamientos llamativos o brindar facilidades de pago a los posibles 
usuarios a fin de que puedan adquirir un panel solar para sus hogares. 
 Se recomienda informar a los posibles usuarios los distintos usos de los paneles solares, 
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Retorno sobre el Capital(ROE)
Redimiento sobre los activos(ROA)
Beneficio operativo neto despues de impuestos(NOPAT)
Economic Value Added(EVA)
¿En que medida la empresa generó valor según los resultados obenidos en los ejercicios financieros?                                                            
¿ Cual es el valor actual promedio actual obtenido que tiene la empresa?
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS
Distribución de Energía
Participación de Energía Renovables
Potencial de Energía Solar
Identificación del Mercado
Cacterización del Mercado
Necesidad del producto Intems: 1, 2, 3
Análisis de adquisión del producto Intems: 4, 5, 6
Caracteristicas técnicas del producto Intems: 7, 8
Propuesta de Valor Intems: 9, 10
Contexto Energético
¿Cuál es la distribución de energía dentro del distrito de La Joya-Arequipa?
¿Cuál es el porcentaje de participación de RER en el distrito de La Joya-Arequipa?
¿Cúal es el potencial de energía solar del distrito de La Joya-Arequipa?
Dimensión del Mercado
¿Considera que el distrito de La Joya-Arequipa cumple con todas las características para el desarrollo 
de un negocio de comercialización de paneles solares?
Análisis de Sector
Modelo de negocio
¿De cuánto fue el capital de trabajo con el que inicio el negocio de comercialización de paneles 
solares?
¿Cuál es el porcentaje de rentabilidad que otorga el negocio para sus dueños?                          
¿Cual es el importe que paga de impuestos por la comercialización de paneles solares?Metricas Contables
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Estado de Resultados de empresas Referencia: 
   
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/ 426,143 392,550 384,788 358,717 298,814
2D0201 Costo de Ventas/ 294,775 278,325 265,126 247,720 209,501
2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 131,368 114,225 119,662 110,997 89,313
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ 22,502 19,451 36,038 35,614 29,646
2D0301 Gastos de Administración/ 41,896 42,693 18,093 14,961 12,977
2D0403 Otros Ingresos Operativos/ 13,693 11,722 6,364 8,015 3,324
2D0404 Otros Gastos Operativos/ 0 0 7444 5164 9396
2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 80,663 63,803 64,451 63,273 40,618
2D0401 Ingresos Financieros/ 180 173 641 2115 2054
2D0402 Gastos Financieros/ 2,386 2,038 769 9 157
2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ -49 150 -398 -444 67
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ 78,408 62,088 63,925 64,935 42,582
2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ 23,918 20,913 16,877 25,202 24,361
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 54,490 41,175 47,048 39,733 18,221
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 54,490 41,175 47,048 39,733 18,221
Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2018 (En miles de nuevos soles)
ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
Razon Social: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Dirección: Av. Mariscal Sucre N° 400 Santiago - Cusco
Teléfono: (084) 23 3700 (084) 23 22 3070
Fax: (084) 23 4700 (084) 23 9261
Web Site: WWW.ELSE.COM.PE
Fundación 27/04/1984
Fecha de listado en la BVL:  19/12/1997 - ESUREBC1
Descripción de la empresa
Distribución y comercialización de energía eléctrica en sus zonas de concesión otorgadas por el Estado Peruano, 
así como la generación y transmisión eléctrica en los sistemas aislados. Siempre que cuente con la autorización 
respectiva, podrá importar o exportar energía eléctrica, además prestar servicio de consultoría, contrastar 
medidores eléctricos, diseñar o ejecutar cualquier tipo de estudio u obra vinculada a las actividades eléctricas; así 





31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/ 520,909 577,018 747,652 713,722 618,881
2D0201 Costo de Ventas/ 328,084 339,269 465,747 417,290 353,812
2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 192,825 237,749 281,905 296,432 265,069
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ 0 0 0 0 0
2D0301 Gastos de Administración/ 23,356 24,406 20,991 23,079 24,636
2D0403 Otros Ingresos Operativos/ 22,972 30,073 4,972 541 2,244
2D0404 Otros Gastos Operativos/ 6,395 1,571 22,627 4,923 4,373
2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/ 0 0 0 0 0
2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 186,046 241,845 243,259 268,971 238,304
2D0407
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al 
Costo Amortizado/
0 0 0 0 0
2D0401 Ingresos Financieros/ 5,725 1,978 8,374 707 1,544
2D0415
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes 
Efectivo/
0 0 0 0 0
2D0402 Gastos Financieros/ 43,782 53,610 43,337 30,539 36,853
2D0416




Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y 
Negocios Conjuntos/
0 0 0 0 0
2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ -2,450 1,880 2,329 -6,469 -4,230
2D0411
Ganancias (Pérdidas) por Reclasif icación de Activos Financieros 
a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al 
Costo Amortizado/
0 0 0 0 0
2D0417
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por 
Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasif icados 
como cambios en Resultados/
0 0 0 0 0
2D0418
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras/
0 0 0 0 0
2D0413
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y 
el Importe en Libros del Dividendo a pagar/
0 0 0 0 0
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ 145,539 192,093 210,625 232,670 198,765
2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ 44,218 68,735 79,121 51,214 61,197
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 108,257 129,376 131,504 181,456 137,568
2D0504
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, 
neta de Impuesto/
0 0 0 0 0
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 101,321 123,358 131,504 181,456 137,568
Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2018 (En miles de dólares americanos)
ENGIE ENERGIA PERU S.A
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
Razon Social: ENGIE ENERGIA PERU S.A





Fecha de listado en la BVL: ENGIEC1 17/10/2005
Descripción de la empresa
El objeto de la sociedad es dedicarse a realizar actividades de generación y transmisión de energía eléctrica a través 
de sistemas principales y/o secundarios de transmisión, de acuerdo con la legislación aplicable tal como pueda ser 
modificada de tiempo en tiempo; y participar en consorcios, joint ventures o cualquier otra forma de asociación 





31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
2D01ST Ingresos de Actividades Ordinarias/ 1,438,539 1,359,781 1,785,527 1,657,390 1,543,915
2D0201 Costo de Ventas/ 844,965 890,489 1,322,628 1,026,948 947,356
2D02ST Ganancia (Pérdida) Bruta/ 593,574 469,292 462,899 630,442 596,559
2D0302 Gastos de Ventas y Distribución/ 0 0 0 0 0
2D0301 Gastos de Administración/ 73,046 56,912 67,853 91,607 50,978
2D0403 Otros Ingresos Operativos/ 256,295 164,668 88,457 28,322 60,246
2D0404 Otros Gastos Operativos/ 0 0 68234 0 0
2D0412 Otras Ganancias (Pérdidas)/ 0 0 0 0 0
2D03ST Ganancia (Pérdida) Operativa/ 776,823 577,048 415,269 567,157 605,827
2D0407
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado/
0 0 0 0 0
2D0401 Ingresos Financieros/ 72,015 78,852 58,272 75,723 86,963
2D0415 Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo/ 0 0 0
2D0402 Gastos Financieros/ 8,915 27,211 22,411 34,520 33,973
2D0416




Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios 
Conjuntos/
0 0 0 0 0
2D0410 Diferencias de Cambio Neto/ 27,189 -12,292 -3,272 -12,420 -4,024
2D0411
Ganancias (Pérdidas) por Reclasif icación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo 
Amortizado/
0 0 0 0 0
2D0417
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 




Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras/
0 0 0
2D0413
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar/
0 0 0 0 0
2D04ST Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos/ 867,112 616,397 447,858 595,940 654,793
2D0502 Ingreso (Gasto) por Impuesto/ 226,998 171,956 234,331 152,641 126,459
2D0503 Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas/ 640,114 444,441 213,527 443,299 528,334
2D0504
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto/
0 0 0 0 0
2D07ST Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio/ 640,114 444,441 213,527 443,299 528,334
Estado Financiero  Anual Individual  del Año 2018 (En miles de nuevos soles)
ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
ESTADO DE RESULTADOS / INCOME STATEMENT
Razon Social: ENEL GENERACIÓN PERÚ S.A.A.
Dirección: Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 147, Torre Real 4 - San Isidro INDICES  DE  RENTABILIDAD  FINANCIERA
Teléfono: 215 6300
Fax: 215 6370 421 7378
Web Site: WWW.EDEGEL.COM
Fundación 14/08/1996
Fecha de listado en la BVL: 07/10/1996 - ENGEPEC1
Descripción de la empresa
Empresa cuyo objeto social es dedicarse a la generación y comercialización de energía y potencia eléctrica a empresas 
privadas y públicas locales. La potencia efectiva de Edegel, incluyendo a su empresa subsidiaria Chinango, alcanza los 
1,682.60 MW, el 46.7% corresponde a generación hidráulica y 53.3% a generación térmica, cuenta con siete centrales 
hidroeléctricas, cinco en el departamento de Lima y dos en el departamento de Junín.
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Carta dirigida a la empresa ENGIE ENERGIA PERU S.A. 
 






Constancia para la elaboración de la muestra de investigación:  
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